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Per a Baltasar  Porcel,  haver  nascut en aquest  vila  no és només  un 
detall  biogràfic.  És un fet  essencial  que marcarà   la seva  trajectòria 
personal   i,   sobretot,   literària,   que   l’influirà   com   a   persona   i   com 
escriptor.  Tanmateix,   tot  és  un. Baltasar  Porcel  duu a sobre tota  la 
càrrega de ser andritxol. Ha assumit el paisatge, la mar, la història del 
seu poble, els seus avantpassats, les persones que ha conegut, la seva 
















mar  Mediterrània,   un   element   que   sovint   esdevé   símbol   de   l’aïllament   dels   seus 

















teòrica   que   l’escriptor   d’Andratx  mostra   en   llibres   de   no   ficció   com   és   el   cas   de 
Mediterrània. Onatges tumultuosos. Un recull de capítols que esdevé la base per la sèrie 
documental El mar de l'home (2001) de Televisió de Catalunya que l’escriptor preparà.3 
Uns   textos   creats   amb   finalitat   didàctica   on   l’escriptor   va   sintetitzar   les   diverses 
reflexions sobre la realitat Mediterrània i que ha tingut una acceptació considerable en 
el mercat lector, no sols català, sinó també forani, arran de les traduccions existents a 
l’espanyol,   italià   i   francés.  Un  llibre  clau en la  seua  trajectòria  en  tant  que recollia 
diverses   de   les   preocupacions   íntimes   de   l’intel∙lectual,   com   destacava   l’escriptor 
Francisco Umbral, poc després de la seua publicació: “ha escrito su libro definitivo y 
fundamental  sobre el  Mediterráneo mentiendo un mar en 500 páginas,  en 500 olas. 
Catalunya   queda   explicada   como   sin   querer   en   este   álbum   de   mareas   y 
naufragios” (UMBRAL 1996).
La finalitat comunicativa del text ha estat definitiva a l’hora de fer la nostra tria, 
un objectiu  ben distint  al  d’altres  textos  generats  pel  mateix  autor  on podem trobar 
concomitàncies   interpretatives  sobre l’espai  real  abordat.  Així  és  com el  defineix  el 
propi   autor   a   l’inici   del   pròleg   “Avís   als   navegants”:   “aquest   podria   ser   un   llibre 
d’història o un llibre de viatges, però en realitat és un llibre de figures sobre el paisatge” 
(PORCEL  2003, 15).  No és gratuït  aquest advertiment  si   tenim en compte  l’afirmació 
d’Antoni  Planas:  “Porcel  escriu  sobre els  seus  viatges  d’una manera  molt  personal, 
mesclant elements geogràfics, històrics, polítics, antropològics, culturals i sociològics 
dels llocs on visita. El resultat és un text que està a mig camí entre la descripció del país 
i   un   assaig   socioeconòmic   i   cultural”   (PLANAS  2003,   147).   Una   bona   síntesi   del 

















En   el   nostre   estudi   hem   tingut   en   compte   diverses   apreciacions   teòriques 








Partim   d’una   concepció   de   l’espai   mediterrani   divers   i   obert,   amb   una 
perspectiva dramàtica, com un escenari de creació de diverses civilitzacions. De fet, el 
mateix Porcel exposa en el pròleg la multiplicitat  de perspectives que presenta en la 
seua  anàlisi:   “Mediterrània.  Onatges   tumultuosos  és,   llavors,  una  mena de  narració 




dels   seus   textos:  “la  multiplicitat  que  conflueix  en aquest   llibre  no significa  que   la 







una voluntat  d’emmarcar  la riquesa cultural  de la Mediterrània dins d’un  continuum 
descriptiu; aquest és l’avís de l’escriptor: “és obvi que la Mediterrània és molt més que 



















La concepció  múltiple del concepte  Mediterrània  que podem concebre des de 
l’inici del text de Porcel estaria en sintonia en les tesis de l’historiador francés Fernand 
Braudel exposades, entre altres, en el volum El Mediterráneo (1987).7 Braudel concep 
des  del  primer  moment   la  natura   i   la  història   com a  parts   integrants  de   la   realitat 
mediterrània   i   són   la   base   per   a   entendre   l’origen   de   les   seues   civilitzacions   i   el 
desenvolupament   de   la   dialèctica   unitat­diversitat.   L’historiador   francés8  aborda   els 
diversos conflictes que s’hi han originat en el bressol mediterrani a través de les lluites 
de  contraris  desenvolupats   al   llarg  de   la  història,  on   la  mar  ha  estat  una  mena  de 
mitjancera (amb l’exemple de la barreja entre la sal i l’aigua, dos elements bàsics en la 






con Tales, el origen de todo.” (FRÄNKEL  1993, 361).  El sociòleg Eduard Mira  també 
parteix   en   els   seus   estudis   sobre   la  Mediterrània   de   la   realitat   dual   que   concebia 
Braudel:   “l’aquàtica   i   la   telúrica,   l’oberta   i   la   tancada,   l’Europa   dels  marins,   dels 











elements oposats, la terra i  l’aigua.10  Així  ho entenen també  estudiosos com  Donald 
Hughes (1981, 30) o Fernand Braudel (1987, 58), en tant que conceben la Mediterrània 
com un conjunt  de   rutes   terrestres   i  marítimes.  Una  realitat   tinguda en  compte  per 
Porcel  des  del   pròleg  del   llibre   analitzat,   en  observar   els   importants   canvis  de   les 
cultures mediterrànies a partir del segle XVI: “les lluites entre cristians i musulmans han 
desencadenat   una   sagnia   letal   i   tanquen   els   camins   d’Orient”   (PORCEL  2003,   16). 
D’aquesta manera, en un sentit  subjacent a la major part dels textos divulgatius que 









sociològic   de  Benjamín  Oltra   “El  Mediterráneo  sub   especie   temporis”,   del   volum 
monogràfic El Mediterráneo. Culturas, civilizaciones y sociedades (1999, 3­7), al qual 
hem afegit els dos aspectes darrers en tant que completen les possibles accepcions que 






l’íntim.  La  Mediterrània   és   una  massa   i   una   història   globals,   sens   dubte,   però   és 
igualment una vivència líricament il∙luminada.” (pàg. 21). Recordem que estem davant 





9  Així   s’hi   refereix,   entre   altres,   Fernand   Braudel   en  El   Mediterráneo:   “la   unidad   esencial   del 
Mediterráneo es el clima, un clima muy particular, semejante de un extremos a otro del mar, unificador de 
los paisajes y géneros de vida.” (Braudel 1987, 21).




la contemplació  del paisatge i  aporta   la visió   íntima de l’escriptor:  “Estimo aquesta 
fastuositat   tènue   i  malenconiosa  de   l’ametller   florit  perquè   tinc   també  una  mor  per 











Aquil∙les   i  Hèctor,   a   la  Ilíada  (“Sí,   noblesa   i   salvatgisme...”,   pàg.   67)   o   com   els 
conflictes interiors del govern de Roma (“Sí, Roma sempre per a la glòria...”, pàg. 109), 
uns comentaris que traspuen la fina ironia d’un autor que exposa i analitza alhora els 
punts   bàsics   de   la   història   de   les   civilitzacions   mediterrànies.   D’igual   manera, 
l’observació   i   anàlisi   de   l’escriptor   el   remet   en  moltes   ocasions   a   les   llegendes   o 








Ens   referim   en   aquest   punt   a   la   concepció   de   la  Mediterrània   com   a   lloc 
d’expressió d’una mitologia concreta, base de les civilitzacions que ha bressolat, que ha 
concretat  amb el  pas  del   temps  una manera  de  ser  concreta.  Sovint  es   relaciona  el 




manera,  pot ser interessant  la concreció  del  tarannà  dels  seus habitants  de l’inici  de 
l’assaig.   “no   som   gent   d’esquemes  mentals   explícits,   sinó   d’amagada   i   profunda 
expressió   existencial.  Vivim més  que  no  reflexionem.”  (pàg.  22).  Així,   el  poblador 
mediterrani, davant de la immensitat i fortalesa de l’espai on resideix, sovint esdevé un 
(1995, 13­14), entre altres.
element  més,   sense   cap  mena   d’importància,   com   explicita   l’escriptor   després   de 
contemplar el desert del nord africà: 
L’home no és el rei de res. L’home és un altre element de la Natura, que duu a terme les seves 











Uns   elements   comuns   que   també   esdevenen   en   els   pilars   alimentaris   que 
caracteritzen   les   cultures  mediterrànies:   “l’olivera   de   severa   elegància,   la   vinya  de 
caldos perfumats i brillants, la benedicció dels camps de blat daurats” (pàg. 20). Porcel 
també assaja una definició de la cuina d’aquesta àrea, “la cuina mediterrània va de la 
sofisticació  a la naturalitat,  de la riquesa a la pobresa, amb una varietat  de registres 
acusada   i   saborosa,   sovint   espectacular”,   tot   incloent   “la   cuina   francesa   entre   la 
mediterrània   [...],  aquella  part  d’aquesta  cuina  nascuda a   la  vora del  nostre  mar.”   I 
advertint que “l’excel∙lent producte natural de la Mediterrània ha de ser potenciat, no 
camuflat”   (pàg.   387).   Al   costat   del   menjar,   la   cuina   és   una   “de   les   creacions 








divinitats   noves   de   déus:   “les   punyetes   del   turisme   són   una   còpia   d’aquest   déu 
minúscul, que algú va venerar en un racó sagrat de la casa; o potser aquesta cova va 






en   els   llenguatges   artístics   i   literaris.12  Aquest  és,   sens  dubte,   un  dels   pilars   de   la 
narrativa  de  ficció  de  Baltasar  Porcel.  En aquesta  ocasió   ens   interessa   les  opinions 
subjectives  de   l’autor   sobre   com es   concreta   aquest   aspecte   en  el   seu  concepte  de 
Mediterrània.   Així,   la   contemplació   del   seu   paisatge   el   porta   a   recordar   lectures 
personals d’escriptors que s’hi han basat, com Paul Valéry (pàg. 19), Eugeni d’Ors (pàg. 


































En relació   a  Dalí,14  Porcel  destaca  que  “cap  altre  pintor  d’aquesta  època  ha 









Els   elements  que  configuren  el  paisatge  mediterrani  provoquen   la   concreció 
metafòrica   de   l’escriptor,   així,   després   d’observar   els   ametllers   florits,   concreta   la 
comparació següent: “com si uns elegants fantasmes silenciosos s’haguessin aixecat i 










D’aquesta   manera,   Porcel   entén   la   creativitat   artística   al   voltant   de   la 




així,   després   de   comentar   les   pintures   rupestres   de   les   proximitats   del   Sàhara,   les 
contrasta   amb  les  d’un  pintor  contemporani:  “Picasso,   en  els   seus  dibuixos,  no  els 
superà en agilitat.” (pàg. 27).15 
Els paral∙lels entre les civilitzacions mediterrànies i les diverses manifestacions 
culturals   és   un   objectiu   habitual   en   el   text   de   Porcel;   així,   després   d’analitzar   la 







de   1906.   La   descoberta   de   la  Mediterrània”   (2006)   i   el   llibre   de   Jaume  Vallcorba  Noucentisme,  
mediterraneisme i classicisme (1994, 25­33 sobretot).











vegetal   domèstic.   [...]   La   bellesa   d’aquest   desplegament   floral,   la   seva   exigència, 
confirma   aquella   unitat   entre   tot   allò   existent   i   allò   imaginat   que   guiava 
Leonardo.” (pàg. 331).
3. La Mediterrània com a utopia
Ens referim a  la concepció  d’aquest espai com un lloc  idíl∙lic,  una mena de 
paradís,  una  unitat  d’espai­temps  utòpic  on  es  desenvolupen  diverses   civilitzacions, 
religions   i   corrents   artístics.  Localitzem ací   també   la  plasmació   d’ideals   cercats   en 
l’àmbit   geogràfic   referit,   una   realitat   en   transformació   que   servirà   a   l’escriptor  per 
denunciar la pèrdua de la condició idíl∙lica d’algunes regions a causa de les guerres i els 
conflictes humans, com és el cas del Líban, terra originària dels fenicis: “Un paisatge en 
aparença  plàcid,  amb els   seus  boscos  de  cedres   serens   i  desplegats   i   la   seva  costa 
moguda [...]. Turmentat Líban de la política, de la divisió, de la guera, en aquests anys 





aquesta  Mediterrània   de   clima   sensorial   que   hem  vingut   a   buscar  —la  major   concentració 
turística, d’oci!, del planeta— i que de seguida trivialitzem, embrutem i convertim en un altre 
apèndix de les nostres pestes. (pàg. 70)






















morir   i   renàixer.   En   un  món   en   contínua   transformació   com   és   la  Mediterrània, 
l’observació   d’elements   que   reflectesquen   aquesta   voluntat   transfigurativa   aportarà 
dades d’interés  per  a  la  construcció  del  concepte  de  l’espai   realitzat  per   l’escriptor. 







història   en   les   seves   tombes,   un   etern   i   gloriós   tornar   a   començar   al   gran   sol  del 
migdia?”   (pàg.   19).   Una   bona   síntesi   del   concepte   exposat   al   llarg   del   llibre,   la 
Mediterrània entesa com una mena de cercle que alterna les fases de naixement amb les 
de   desaparició.   Una   mera   translació   de   l’alternança   temporal   de   les   diverses 
civilitzacions que s’hi han instal∙lat.
La idea  de la  mort   i  el   renaixement  posterior  de la  Mediterrània   i  dels  seus 
components és força habitual en el text. Així, per exemple, s’aplica a la transformació 
































per   reacció   defensiva,  mentre   que   els   països   atlàntics   els   passaven   la  mà   per   la 
cara” (pàg. 339). D’aquesta manera, la Mediterrània esdevé en el segle XIX en el “llac  
d’Europa,   estratègicament   parlant,   un   bassal   subsidiari...”   (pàg.   353),   però   que   fa 
albirar, al darrer terç del segle XX, una nova etapa:




L’assagista   es   pregunta:   “Assistim   a   un   nou  Renaixement   que   té   lloc   altra 
vegada a la Mediterrània?” (pàg. 366). Una qüestió retòrica que ell no contesta però que 
avança davant la perspectiva de “la seva portentosa capacitat de futur” (pàg. 366), tot 
referint­se   al   bagatge   passat   i   a   les   noves   demandes   de   la   societat   actual:   “la 
Mediterrània   constitueix   la   concentració   d’art  més   gran   del  món,  monuments   que 
ennobleixen  els  seus  paisatges  variats   i   lluminosos,  alhora  que  dóna cabuda a  unes 
esplèndides  platges,  amb suggerents complexos  hotelers,   tot  sumit  en una atmosfera 
redonfortant, daurada.” (pàg. 366).
5. La Mediterrània com a imago mundi reduïda17
En   aquest   apartat   volem   destriar   les   observacions   de   l’escriptor   sobre   la 
concepció   de   la  mar   analitzada   com una   imatge  del  món   reduïda,   això  és,   com  a 
representació del món global. Així, Porcel inicia el seu text amb l’afirmació següent: “la 
Mediterrània   fou,  durant  segles,  el  centre  del  món occidental,   i  centre  a  més  d’una 
pobladíssima activitat  interrelacionada” (pàg. 19). El fet  que puguem localitzar­hi el 
nucli   originari   de   bona   part   de   les   cultures  mundials,   a   excepció   de   les   orientals, 
provoca que gran part dels conflictes i del desenvolupament de la resta del món tinguen 
la   seua   plasmació   en   les   terres   banyades  per   aquesta   aigua.  En   diverses   ocasions, 
podrem observar com aquestes reflexions representaran un avanç de l’ocorregut en la 
resta   del  món.   Així,   les   diverses   transformacions   que   es   produeixen   al   si   de   les 
civilitzacions mediterrànies s’ofereixen al lector com un model de les revolucions que 
s’han   esdevingut   en   la   història   de   la   humanitat:   “Els   corrents   d’aigua   foren, 




tenir   lloc   una   de   les   revolucions  més   fascinants   i   determinants   que   ha   conegut   la 
Humanitat” (pàg. 38).
En   tot   cas,   una   de   les   afirmacions  més   rotundes   de   la   importància   de   la 
Mediterrània en la concreció d’un univers humà, és la següent: “La Mediterrània és un 
dels  dos  motlles  gegantins,   segurament  el  que  més,  de  la  vida  i  del  pensament  del 
planeta.” (pàg. 155). Porcel concep el  Mare Nostrum  com el centre de bona part del 
pensament  i  de concreció  del món occidental   i,  fins i   tot,  àrab (“No hem d’oblidar, 
d’altra banda, que l’Alcorà es nodreix i es desenvolupa fonamentalment en i des de la 




resta   de   la   humanitat   són  habituals:   “Les  batalles   a   la   petita  Mediterrània   resulten 
grandioses i, de fet, la de Lepant ho va ser.” (pàg. 272). D’igual manera hem d’entendre 
la   prefiguració   que   les   cultures  mediterrànies   van   significar   per   al   descobriment   i 
colonització   d’Amèrica,   tot   i   que   va   representar   la   seua   davallada   com   a   referent 
mundial:
La  Mediterrània   va   crear   el  Nou  Món.  Ningú   no   podia   imaginar,   no   obstant   això,   que   a 
conseqüència  d’això  començaria  una decadència  de  tres  segles   llargs  del  Mare  Nostrum. El 
domini   turc   [...]  va catapultar  encara  més   l’activitat  de   la  Mediterrània  cap a   l’oest   i  cap  a 
l’Europa del nord. És a dir, cap a l’Atlàntic. (pàg. 339)
17  B. Oltra destaca,  en aquest  sentit,   la plasmació  gràfica dels mapes geogràfics  i nàutics d’Estrabó   i 
Ptolemeu que ressalten el Mare Nostrum o Internum com a centre del món (OLTRA 1999, 16).
En altres  ocasions,   la  pervivència  de fets  propis  en èpoques posteriors  de  la 
humanitat   reforça   la   importància   de   les   cultures  mediterrànies:   “els   ferotges   ecos 
d’Esparta continuen ressonant en les extraviades oïdes de racistes, de dictadors. Hitler 
n’és un exemple. Stalin, un altre.” (pàg. 79). De manera continuada, l’autor vincula la 
concreció   d’Europa   i   de   les   cultures   occidentals   d’Amèrica   a   partir   de   la   seua 
essencialitat mediterrània:
Allò que entenem per cultura o civilització mediterrànies, la grecoromana amb els afegits que 




La vigència d’aspectes de les antigues civilitzacions  mediterrànies  en el  món 




amb   els   de   l’actualitat   en   els   països   benestants   del  món   occidental:   “subsisteixen 
inscripcions partidistes, hi havia noies dedicades a l’alegre propaganda com als EUA, i 
a   les   termes   s’exhibeix   una   esplèndida   font   de  marbre   que   fou   regalada   per   un 
candidat...” (pàg. 112).18 Amb tot, la plenitud de la Mediterrània en relació a la seua 
empremta   en   el   món   es   va   desenvolupar   entre   els   segles   XIV   i   XVI,   quan   “la 
Mediterrània  no solament  governava sinó  que  inventariava  el  món.”  (pàg.  339).  No 
obstant   això,   una   de   les  últimes   conclusions   de   Porcel   pot   sintetitzar   la   capacitat 







de  pensament   i   d’organització   de   l’ésser   humà.  Mediterrània.  Onatges   tumultuosos 
esdevé una síntesi de bona part d’aquest sentit historiogràfic d’anàlisi.  Porcel parteix 
d’aquesta   premissa   a   l’hora   d’estructurar   el   seu   discurs,   tot   i   que   farem   esment 






la  valoració  que   fa  de  cadascun dels   seus  components  és,   sens  dubte,  el  valor  que 
interessa en la nostra interpretació, tot destacant que “el primer poblament europeu fou 
mediterrani” (pàg. 23), això és, una Mediterrània com a bressol de l’Europa actual.















d’aquell  Estat  medieval  en formació.  No obstant  això,   tot   i  presentar  una estructura 
interna   divergent   a   la   d’altres   societats   clarament  mediterrànies,   Castella   s’orientà 
envers la realitat veïna,20 en tant que “va heretar les variades possessions mediterrànies 
catalanes,  de   les   quals  va   sorgir   l’agitat   imperi  de  Carles  V,   de  Felip   II,   al  Mare 
Nostrum. I és Castella la que combat l’Islam a fons...” (pàg. 242).21 Per contra, l’antic 
Regne de  Granada  és  concebut  com “una  rebotiga   fonda de   la  Mediterrània,   l’hort 
tancat, mòrbid, enmig del panorama solar del Mare Nostrum.” (pàg. 255).
Una concreció  de mediterraneïtat  que es consolida davant de la definició  del 
Santuari   de  Delfos:   “Vell   arbre   de  vells   déus,   amb  el   perenne  miracle   de   l’eterna 
joventut  que sembla   flotar,   invisible   i   sensible,  entre  el   seu delicat   fullatge...  És   la 
Mediterrània. I és Delfos.” (pàg. 61). No obstant això, com destaca Porcel, el fet més 
característic de la Mediterrània, arran del continu xoc de civilització, és el mestissatge: 













Porcel,   bona   part   dels   conflictes   actuals   en   aquesta   zona:   “el   llevant,   la   costa 
siropalestina, només ha donat, com dèiem, regnes breus, ciutats estat: els fenicis, els 
jueus,  els croats...   [...]  encara avui el  Pròxim Orient constitueix una zona fronterera 
plagada de divisions i de complexitat, d’inestabilitat evidentment sagnant.” (pàg. 150). 
Amb  tot,   l’autor   també   destaca  alguns  elements   comuns  en  alguns  passatges  de   la 
història on la Mediterrània també ha estat un espai cultural més homogeni, com és el cas 
dels   inicis   del  Cristianisme,   davant   de   la   possibilitat   que   “la  Mediterrània   sencera 
recobrava una nova unitat conceptual” (pàg. 161). Tot i que, amb l’aparició de l’Islam, 
“la Mediterrània va ser el  fossat que separà   les dues grans religions,   les dues grans 
civilitzacions.” (pàg. 232).
7. Les fronteres i els eixos de la Mediterrània: límits geogràfics i culturals
Aquest  punt és conseqüència de la  voluntat  de l’autor de la  localització  dels 
diversos eixos de creació artística i humana de la mar analitzada. És un objectiu clar de 
Porcel   la   concreció   dels   diversos   límits   geogràfics   i   culturals   d’un   espai   delimitat. 
L’obtenció   d’unes   fronteres   en  un  espai  que  escampa   la   seua  acció   arreu  del  món 
aportarà, sens dubte, dades d’interés a l’hora de construir el concepte de Mediterrània de 
l’autor   mallorquí.   Així,   se   cita   Xipre   com   “cap   de   creus   de   la   Mediterrània 
occidental” (pàg. 116). D’igual manera, hem de ressaltar la importància que atorga al 


















“un punt clau,  frontissa entre  Europa i  Àsia.  [...]  I  Istanbul equival als  estrets,  altra 
vegada porta entre l’est i l’oest.” (pàg. 294).
Al nord, en les terres de França, delimita la frontera del Canigó, “la muntanya 







Per   últim,   hem   volgut   ressaltar   aquells   aspectes   d’interés   davant   d’una 
concepció de la Mediterrània com una suma d’unitats geogràfiques, en aquest cas, per 
dues  de   les  més   representatives   de   la   seua   realitat   natural:   les   illes   i   les   ciutats.22 






importància  estratègica   i  de  configuració  de   l’esperit  mediterrani,  com és  el  cas  de 
Granada: “m’agraden aquestes ciutats on l’existència actual no ha aconseguit desplaçar, 
ja no dic oblidar, tot el que hi va succeir en els dies pretèrits. [...] Hi ha en la Història, 
en   el   record,   una  possessió   càlida   del  món.”   (pàg.   255).  Una   altra   ciutat   amb  un 




















—, enrivetats  en cuir,  sòlids,  que cobreixen els accessos  de tants  temples i  palaus  orientals. 
Imatge   d’un   lirisme   oníric.   [...]   Istanbul   és,   a  més,   una   atmosfera:   porosa   fins   al   deliri, 
recarregada, omnipresent. (pàg. 293)
D’aquesta manera, la ciutat del Bòsfor és contraposada, per la seua importància 














seva   gent,   fèrria   en   la   seva   lluita   per   la   subsistència,   Mediterrània   seca   i 
endèmica” (pàg. 358).
Rodes també es veu emmarcada en una de les fronteres naturals d’aquest espai 










convivència   articulat   per   l’estètica   [...]   l’extraordinari   valor   de   cada   cantonada 
mediterrània, l’operativitat intercomunicada de la seva gent.” (pàg. 367).
24  Una qualitat   també   apuntada  en  el  cas  de Venècia   (pàg.  308),  Dubrovnik   (pàg.  315),   “Florència, 






La   nostra   anàlisi   ofereix   diverses   dades   que   poden   sintetitzar   el   concepte 
sociològic   que   Baltasar   Porcel   ofereix   en  Mediterrània.   Onatges   tumultuosos. 
Observem un representació d’un espai contradictori, d’una banda s’observa com un lloc 




abordada.  D’igual manera,   la reflexió  sobre els   límits geogràfics   i  culturals  faciliten 
l’observació de l’abast de l’empenta del concepte estudiat. Així, des d’una perspectiva 
macrocivilitzatòria  i  culturològica,26  la Mediterrània esdevé per a Porcel un espai on 
desemboquen diverses civilitzacions pròpies i d’altres veïnes, com la Persa, l’Egípcia o 
les asiàtiques de l’orient. Es concreta així una imatge narrativa, una suma d’elements 




Com veiem en la  introducció,  hem pogut  observar   la concepció  múltiple  del 
concepte  Mediterrània  en el   llibre  de Porcel.  Es concreta  així  una  dialèctica  unitat­








úniques   comunitats   culturals   en   la   Mediterrània   a   partir   dels   tres   grans   blocs 
religiosos.28
Dins   d’aquest   balanç   final,   el  mateix   autor   es   qüestiona   sobre   quina   és   la 
rellevància de la Mediterrània i quina és la seua aportació real a la resta del món: “en 
general només dóna lloc a la naixença d’una saga de revolucionaris tan fogosos com 























el  sol  de   la  vella  mar  no és  únicament  de sang  i  de festa.  En el  nostre  espai  clar, 
compartimentat,   on   cada   cosa   vista   és   exposada   al   lloc   exacte,   destaca   també   la 
senzillesa del detall bressolat en el tedi.” (pàg. 69). La seua aposta és clara, reprendre la 
natura Mediterrània com a font d’inspiració  i de creixement personal: “aquests i més 
plans   d’una  Natura   de   la   sensibilitat   lligada   a   la   intimitat   permanent,   potser   ens 
aportaria un acostament a l’ésser, al focus vector que batega en el nostre ésser ocult, si 
és que encara som —som mediterranis: aquí l’escenari és també vida.” (pàg. 71). Per a 
Baltasar  Porcel,   la  mar   que  ha   impregnat   els   seus   relats   de   ficció,   a   partir   de   les 
explicacions del llibre que ara hem analitzat, esdevé un món complex en transformació, 
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